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摘 要:《全元诗》工程浩大，内容丰富，对元代文学的研究起到了重要的作用，然如此繁复的工作难
免会有所疏漏。据《中国人民大学图书馆藏稀见方志丛刊》对《全元诗》进行补遗与校勘，补诗 11
首，补小传 2 篇，校诗 28 首。
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2013 年由中华书局出版的杨镰主编《全元诗》
是我国元代诗歌文献的总集，收入近 5 000 位元代
诗人流传至今的 13 余万首诗，约 2 000 多万字，分装
为 68 册，其工程繁复可见一斑。虽然近年来不断有
学者对其进行订补校正，但此类文章总量较少，疏漏
也在所难免。2011 年由国家图书馆出版社出版的
《中国人民大学图书馆藏稀见方志丛刊》收录了中
国人民大学图书馆藏 31 种地方志，其中有 5 种为稿
本，几种为《中国地方志联合目录》未收录，还有几
种名家批校本，稀见且文献价值较高。其中，各地方
志艺文部分收录了一定数量的元诗。本文据之辑出
《全元诗》未收诗作并对已有诗作进行校勘，共补诗
11 首，补小传 2 篇，校诗 28 首。现整理出来，以备参
考。
一、补《全元诗》11 首
( 一) 倪瓒: 补诗 2 首。倪瓒小传见《全元诗》第
43 册第 1 页。
1．《七日访徐良夫至七宝泉暮舟远耕渔轩》，见
《丛刊》第 8 册第 236 页，即道光《光福志》卷九艺
文。诗如下:
来访城西十月山，桂花风气碧岩间。
扁舟夜过溪东宿，七宝泉头日暮还。
桂树窗前卧看云，风吹花落紫纶巾。
偶来仙廨饵苍术，又向红波采白蘋。
2．《次韵》，见《丛刊》第 8 册第 237 ～ 238 页，即
道光《光福志》卷九艺文。诗如下:
故人云山来，日事琴与书。
蔼然重交义，不肯忘樵渔。
奚奴将锦囊，来觅水竹居。
佳画入幽趣，雅句复古初。
七襄不成报，高风慕相如。
( 二) 萨都剌: 补诗 4 首，其小传见《全元诗》第
30 册第 106 ～ 108 页。
1．《夏日游鹤林寺》，见《丛刊》第 14 册第 405
页，即康熙《镇江府志》卷之五十一。诗如下:
病馀乘野兴，来扣了公房。
竹笋迸出地，花枝垂过墙。
雨声鸣客枕，云气暗僧堂。
归路马啼滑，风吹满面凉。
2．《过练湖》，见《丛刊》第 14 册第 489 页，即康
熙《镇江府志》卷之五十二。诗如下:
独倚牙樯数客程，残年风景促乡情。
寒天半夜无人语，明月满船闻雁声。
湖上好山如有约，烟中野树不知名。
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明朝鸟鹊桥头路，应有人家出户迎。
3．《寄鹤林即休翁》，见《丛刊》第 14 册第 604
页，即康熙《镇江府志》卷之五十三。诗如下:
净地应无屐齿痕，旧游历历眼中存。
秋深南国行人少，落叶萧萧满寺门。
北窗终日对竹坐，老却参军不入城。
秋径山风多落叶，隔林疑是马蹄声。
4．《普宁寺夜》，见《丛刊》第 14 册第 604 页，即
康熙《镇江府志》卷之五十三。诗如下:
灯火僧房住寂寥，小凉天气人青袍。
夜深独倚西廊柱，药杵一声山月高。
( 三) 张周卿: 补诗 1 首。《全元诗》未收其人，
《丛刊》第 7 册、民国《牟平县志》( 校对清样本) 卷九
记其为元人，按察司幕官。
《奉檄到宁海遥望昆仑一带诸山》，见《丛刊》第
7 册第 251 页，即民国《牟平县志》( 校对清样本) 卷
九。诗如下:
城郭山光翠欲流，人家疑与水相浮。
直从西北天高处，行到东南地尽头。
三面波涛连大海，一隅形势限中州。
海风吹落无尘句，要向昆仑顶上游。
( 四) 王偁: 补诗 1 首。其小传见《全元诗》第 52
册第 344 页。《渡杨子江》，见《丛刊》第 14 册第 406
页，即康熙《镇江府志》卷之五十一。诗如下:
四月惊涛白，扁舟发大江。
不因临绝险，那使壮心降。
天际群峰失，矶头白鸟双。
胜游殊未已，聊尔驻行幢。
( 五) 杨维桢: 补诗 1 首。其小传见《全元诗》第
39 册第 1 页。《宴丹阳道院题壁》，见《丛刊》第 14
册第 408 页，即康熙《镇江府志》卷之五十一。诗如
下:
因过南州处士家，青山列馆是烟霞。
台西客去星连阁，桥上仙归鹤问瓜。
御史撰文霜凛冽，佥亭写竹玉交加。
丹阳道士能留客，十一茶泉献乳花。
( 六) 俞希鲁: 补诗 1 首。其小传见《全元诗》第
29 册第 423 页。《金山》，见《丛刊》第 14 册第 605
页，即康熙《镇江府志》卷之五十三。诗如下:
突兀浮金出浪花，江淮一览浩无涯。
谁依玉鉴光中住，知是法成禅老家。
( 七) 赵孟頫: 补诗 1 首。其小传见《全元诗》第
17 册第 184 页。《罗姑洞》，见《丛刊》第 14 册第 578
页，即康熙《镇江府志》卷之五十三。诗如下:
苍梧渺天末，闻有绿毛仙。
却过华阳路，人间九百年。
( 八) 姜房，可补小传。其小传见《全元诗》第 66
册第 443 页。云: 姜房，牟平( 今属山东) 人。民国二
十五年铅印《牟平县志》卷九作元人。《丛刊》第 6
册第 482 ～ 483 页，即民国《牟平县志》( 校对清样
本) 卷九记其事迹云:
姜房，字汉臣，十区万户 ( 原名鲁宋里) 人。禀
生明毅，识度不凡，乐易而爱众，相里咸推重之。年
甫壮，值金季打乱，阻山濒海之薮，盗贼千百为群，啸
聚山谷，比猎人以为食。居民苦甚，房纠合义旅，冒
锋镝者累年，贼当始平，一方赖以全活。时元太祖已
下山东，以李全行省事，房功闻于朝，特授本州同知，
累迁至昭武大将军晋昭毅大将军元帅左建军宁海州
刺史，政崇宽简，勤俭率下，合境化之，风俗丕变，人
民富庶，朝廷嘉其能，加授膠淮潍莒密宁海等处总管
万户，赐以金符，褒封上获军，天水郡开国侯，在位十
九年卒，享年五十六，谕祭葬。子九人，长思明、次思
聪、袭职，亦皆恪守官次，不坠家声。( 采姜房墓碑)
( 九) 李良弼，可补小传。其小传见《全元诗》第
66 册第 442 页。云: 李良弼，新河 ( 今属河北) 人。
民国十八年铅印本《新河县志·艺文考·文存》作
元人。《丛刊》第 3 册第 437 ～ 483 页，即嘉靖《新河
县志》卷之八人物志记其事迹云:
元李良弼，初名良卿，仕至中奉大夫、甘肃等处
行中书省参知政事。性资诚恳，有谋善断，剔历中外
者垂三十年，所在俱有惠政民怀思之。仁宗嘉其功
劳，赏赍金帛甚富。
二、校《全元诗》28 首
( 一) 刘因: 其小传见《全元诗》第 15 册第 1 页，
校其诗 5 首，均收录于《丛刊》第 2 册，即民国《容城
县志》卷七艺文下。
1．《南溪行》: 见《全元诗》第 15 册第 61 ～ 62
页，亦见《丛刊》第 2 册第 407 ～ 409 页。
【校】:《丛刊》此诗题目作《南溪行赠梁浩然》。
梁浩然为三台隐士，号南溪老人，与刘因为至交。与
本诗具体内容亦相吻合。题目作《南溪行赠梁浩
然》为佳。
( 1) 年周甲子辰又浃，世故十率八九谙。
【校】:“世故”，《丛刊》作“世事”，两词意似。
嵇康《与山巨源绝交书》: “机务缠其心，世故烦其
虑。”世故，取“世情，世道”意。“世故”佳。
( 2) 腊醅开时鱼可脍，相约载酒游溪潭。
【校】:“相约”，《丛刊》作“相邀”。《后汉书·
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周黄徐姜申屠传序》: “王莽末，匈奴寇其本县广武，
闻恁名节，相约不入荀氏闾。”相约，相互约定好，在
时间意义上比“相邀”更加符合句意。故“相约”佳。
2．《渡白沟》: 见《全元诗》第 15 册第 53 页，亦
见《丛刊》第 2 册第 409 ～ 410 页。
( 1) 东北天高连海峡，太行蟠蟠如怒虎。
【校】: “太行”，《丛刊》作“大行”。太行，即太
行山，在 山 西 高 原 和 河 北 平 原 之 间。《列 子·汤
问》:“太行、王屋二山，方七百里，高万仞。”“大行”
应误。
( 2) 谋臣使臣强解事，枉着渠头汙吾鼓。
【校】:“吾”，《丛刊》作“我”，据平仄，“吾”字
佳。
( 3) 当时一失渝关路，便觉燕云非我土。
【校】:“渝”，《丛刊》作“榆”。此句指公元 923
年契丹攻占平州事，此后契丹占有榆关( 山海关) 天
险之后，幽州失去地利，唐逐渐失去对燕云十六州的
掌控。因而此处榆关指今山海关，非榆林关或战国
楚边境地。榆关，亦名渝关、临闾关、临渝关、临榆
关、山海关等。即今山海关，属河北省秦皇岛市。汉
设临渝县，因邻近渝水而得名。唐建渝关。辽因附
近多榆，故舍水从木，改称榆关。此句指唐代事，故
以“渝”为佳。
( 4) 更从晚唐望沙陀，自此横流穿一缕。
【校】:“陀”，《丛刊》作“沱”。此句指唐李克用
事。李克用，沙陀部族人。沙陀，唐五代时部族名，
又作沙陁。西突厥别部处月之种。《新唐书·沙陀
传》:“有大碛，名沙陀，故号沙陀突厥云。”是以地名
来命名。故“沱”为误。
( 5) 渔阳檛鼓鸣地中，鹧鸪飞满梁园树。
【校】: “檛”，《丛刊》作“挝”。《渔阳掺》为鼓
曲名。北周庾信《夜听捣衣》诗:“声烦《广陵散》，杵
急《渔阳掺》。”《后汉书·祢衡传》:“衡方为《渔阳参
挝》，蹀躍而前。”颜师古注: “参挝是击鼓之法。”
“渔阳参挝”，也作“渔阳掺挝”。亦有作“檛鼓”者，
如秦观《口号》:“犹有渔阳掺檛鼓。”但“挝”字佳。
3．《观雷溪》: 《全元诗》第 15 册第 65 ～ 66 页，
亦见《丛刊》第 2 册第 410 ～ 412 页。
( 1) 两山倒倾澜，百丈逢颠崖。
【校】:“丈”，《丛刊》作“尺”。形容山崖之高与
陡，“丈”所表高度远高于“尺”。“丈”字佳。
( 2) 乃知兹游亦奇绝，快弄素霓喷琼瑰。
【校】: “霓”，《丛刊》作“电”。素霓，指白虹。
汉司马相如《大人赋》: “垂绛幡之素蜺兮，载云气而
上浮。”故“霓”字佳。
4．《游郎山》: 《全元诗》第 15 册第 66 页，亦见
《丛刊》第 2 册第 412 ～ 413 页。
( 1) 山之面背一无异，不待风烟变化神已迷。
【校】:“一”，《丛刊》作“亦”。“一”字佳。
( 2) 林间小草不识风日自太古，我行终日仰羡
木杪幽禽啼。
【校】:“羡”，《丛刊》作“见”。“羡”字更贴合诗
人沉浸自然、物我两忘的心境。“羡”字佳。
( 3) 长剑倚天立，皎洁莹 鹈。
【校】:“莹”，《丛刊》作“茔”。茔，墓地。此句
应指 月 光 映 照 野 鸭 子。形 容 月 光，故 此 处 应 用
“莹”。
( 4) 千年落穷边，烟草寒萋萋。
【校】: “萋萋”，《丛刊》作“凄凄”。萋萋，形容
草长得茂盛的样子。《诗经·周南·葛覃》: “维叶
萋萋，黄鸟于飞。”“凄凄”指寒凉貌，较少用于形容
草木。此处“萋萋”为佳。
5．《黄金台》: 见《全元诗》第 15 册第 3 页，亦见
《丛刊》第 2 册第 414 页。
德辉照九仞，凤鸟才一鸣。
【校】:“凤鸟”，《丛刊》作“凤凰”。二者语义基
本相同。根据平仄，“凤鸟”为佳。
( 二) 倪瓒: 其小传见《全元诗》第 43 册第 1 ～ 2
页，校其诗 5 首，均收录于《丛刊》第 8 册，即道光
《光福志》卷九艺文。
1．《答徐良夫》: 见《全元诗》第 43 册第 31 页，
亦见《丛刊》第 8 册第 234 ～ 235 页。
( 1) 小序: 八月七日，偕耕云叟访耕渔隐者风雨
寂寥中，为留三日，日有图书笔砚之乐。九日，畊渔
赋诗见赠，次韵奉答。
【校】《丛刊》此诗题目为: “偕耕云叟访耕渔隐
者风雨寂寥，为留数日，有图书笔砚之乐。”可见《丛
刊》题目实为简写。
( 2) 云卧雨声集，庭树飒以秋。
【校】: “卧”，《丛刊》作“外”。云卧，释义为高
卧于云雾缭绕之中，寓隐居。“云外”指高空。用
“云卧”更贴合此诗访隐者之意。
( 3) 不作蝼蚁梦，神游凤麟洲。
【校】: “麟”，《丛刊》作“凰”。凤麟洲，传说中
的西方仙境。出自汉东方朔撰《海内十洲记》: “鳯
麟洲在西海之中央，地方一千五百里。洲四面有弱
水绕之，鸿毛不浮，不可越也。”“凤凰洲”应误。此
处应为“凤麟洲”。
( 4) 仙去云冉冉，风鸣竹修修。
【校】: “云”，《丛刊》作“行”。此句为对句，故
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“云”字更佳。
2．《中秋偕徐良夫饮耕云山居》: 见《全元诗》第
43 册第 192 页，亦见《丛刊》第 8 册第 235 页。
【校】: 《丛刊》此诗题目作《饮耕渔轩》。徐达
左，字良夫，号松云道人，明平江人，耕渔轩为藏书室
名。而“耕云山居”为倪瓒室名。另，元倪瓒《清闭
阁遗稿》卷八( 明万历刻本) 题目为《中秋偕徐良夫
饮耕云山居》。
3．《十三日晚步良辅南园》: 见《全元诗》第 43
册第 144 页，亦见《丛刊》第 8 册第 236 页。
【校】:《丛刊》此诗题目作《晚步良夫南园》。徐
达左，字良夫，号松云道人，明平江人。“良辅”疑
误，此题应为《十三日晚步良夫南园》。
4．《中秋夜月明胜常年良夫与景和携酒至耕云
轩酣饮及二更乃就寝十六日夜阴云半天宇月光或隐
或见十七日夜月已不如中秋月朗澈十八日暮雨作至
十九日不止因赋》:《全元诗》第 43 册第 190 页，亦见
《丛刊》第 8 册第 236 ～ 237 页。
【校】《丛刊》版题目作《中秋月明胜常良夫与景
和携酒畔渔轩酣饮二更乃就寝翌日夜阴云半天月色
隐见因赋》，可见是缩写。《全元诗》版为佳。
5．《寄良夫契友》: 见《全元诗》第 43 册第 31
页，亦见《丛刊》第 8 册第 237 页。
月窗淡疏竹，跏跌当久如。
【校】: “跏跌”，《丛刊》作“跌跏”。跏跌，跏趺
坐禅，佛教中修禅者的坐法，即双足交迭而坐。“跏
跌”为佳。“久”，《丛刊》作“九”。九如，祝人长寿之
词。出自《诗经·小雅·天保》: “如山如阜，如冈如
陵，如川之方至，以莫不增……如松柏之茂，无不尔
或承。”本为祝颂人君之词，因连用九个“如”字，且
有“如南山之寿，不骞不崩”之语，后人便将其作为
祝寿之词。“久如”，询问时间的疑问代词。中古阿
难问曰:“是香气转能久如?”维摩诘答言: “至死饭
消。”( 三国·支谦译《维摩诘经》卷下) 本诗非祝寿。
故“久如”佳。
( 三) 萨都剌: 其小 传 见《全 元 诗》第 30 册 第
106 ～ 108页，校其诗 9 首，均收录于《丛刊》第 14 册，
即康熙《镇江府志》卷之五十至五十三。
1．《题焦山方丈壁》: 见《全元诗》第 30 册第 132
页，亦见《丛刊》第 14 册第 297 页。
( 1) 山僧亦好奇，呼童扫行路。
【校】: “亦好奇”，《丛刊》作“尔何奇”。“尔何
奇”为不好奇之意，与全诗语义不符。故应为“亦好
奇”。
( 2) 到处觅秋声，肩舆入山去。
【校】: “入”，《丛刊》作“下”。寺在山中，山僧
与童子应为入山。“入”字佳。
2．《寄朱舜咨王伯循了即休》: 《全元诗》第 30
册第 134 页，亦见《丛刊》第 14 册第 298 页。
【校】:《丛刊》版题目为《寄朱舜咨王伯循了即
休用舜咨雨过江色净五字》。但“用舜咨雨过江色
净五字”实为此诗小序中一部分。
( 1) 木落淮南秋，兰桡泊江渚。
【校】:“江”，《丛刊》作“瓜”。本诗小序云: “元
统二年秋八月，仆与淮东宪副朱舜咨、广东宪佥王伯
循，会于瓜州江风山月亭上。过金山，登妙高台，饮
酒赋诗。京口鹤林寺僧了即休，风雨渡江，赠别少年
游词。即休既城去，舜咨、伯循留广陵，仆独涉淮过
河北……”可知倪瓒先渡瓜州，又渡淮河。但此句下
句为“把酒三人同，江亭看飞雨。”可知为三人会瓜
州江风山月亭上，所渡为瓜州。“江渚”为泛指，“瓜
州”为佳。
( 2) 大江涌金山，稳若青莲座。
【校】:“稳”，《丛刊》作“隐”。“稳”字佳。
( 3) 山下有龙宫，见水不敢唾。
【校】:“敢”，《丛刊》作“可”。“敢”字更加生
动，故佳。
( 4) 长江飞钵渡，碧海鱼龙幢。
【校】: “钵”，《丛刊》作“锡”。飞锡，出自《文
选》卷十一晋孙兴公《游天台山赋》:“王乔控鹤以冲
天，应真飞锡以蹑虚。”唐李周翰注: “应真，得真道
之人。持锡杖而行于虚空，故云飞也。”佛教传说得
道之人持锡杖在虚空中行走。“飞锡”佳。“碧海鱼
龙幢”，《丛刊》作“海磬鱼龙撞”。根据对仗，“碧海
鱼龙幢”佳。
( 5) 小艇载吴姬，榣榣语相接。
【校】: “榣 榣”，《丛 刊》作“遥 遥”。“榣”通
“摇”，此句形容船的摇动。“遥”则强调距离感，此
句无此意。故“榣榣”佳。
( 6) 风起一帆高，一往不可得。
【校】:“可”，《丛刊》作“再”。“再”强调第二
次，此句无此意。故“可”字佳。
( 7) 夜宿广陵城，吹箫照明月。
【校】:“照”，《丛刊》作“望”。取“望”字，则正
序理解，即吹箫之人望着明月。若取“照”字，则倒
装理解，即明月照吹箫之人，使得明月具有一种生动
的主动意识。故“照”佳。
( 8) 霜高木叶空，江清水花净。
【校】:“空”，《丛刊》作“秋”。根据对仗，“空”
字佳。
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( 9) 离怀江水深，楚女晚妆靓。
【校】: “楚 女 晚 妆 靓”，《丛 刊》作“楚 雨 晚 天
靓”。“楚女”与上文“吴姬”遥相呼应。且“楚雨”解
释牵强。故“楚女晚妆靓”佳，实是以人喻景。
3．《清明日携曹克明登北固楼》:《全元诗》第 30
册第 233 页，亦见《丛刊》第 14 册第 338 页。
东风吹绿扬子江，滟滟江波泻春酒。
【校】:“绿”，《丛刊》作“遍”。“绿”字佳，与“春
风又绿江南岸”有异曲同工之妙。
4．《用韵寄龙江》:《全元诗》第 30 册第 262 页，
亦见《丛刊》第 14 册第 404 页。
明朝好晴色，应是寄新吟。
【校】:“好”，《丛刊》作“有”。“好”字佳。
5．《题北固山无传上人小楼》: 《全元诗》第 30
册第 111 页，亦见《丛刊》第 14 册第 405 页。
【校】:《丛刊》版本诗题目作《春日游北固》。
《题北固山无传上人小楼》佳。
( 1) 百年诗句里，三国酒杯间。
【校】: “百年”，《丛刊》作“六朝”。三国吴、东
晋及南朝宋、齐、梁、陈六个朝代先后建都于建康( 吴
称建业，今江苏南京) ，史称六朝。是中国三世纪初
到六世纪末前后三百余年的历史时期的泛称。此句
为对仗，与下句“三国”相对，“六朝”佳。
( 2) 自叹黄尘客，来消半日闲。
【校】:“叹”，《丛刊》作“笑”。“叹”字更符合全
诗基调。
6．《病中寄了上人》: 《全元诗》第 30 册第 263
页，亦见《丛刊》第 14 册第 405 页。
花落石桥水，鸟啼山树春。
【校】:“山”，《丛刊》作“庭”。此句下句为“吟
归山 似 画，醉 卧 草 如 茵”。与 下 呼 应，此 处 应 为
“山”。
7．《登北固城楼》:《全元诗》第 30 册第 205 页，
亦见《丛刊》第 14 册第 488 页。
【校】: 此诗《丛刊》版题目作《登多景楼怀古》。
多景楼，在今江苏省镇江市北固山甘露寺内。北宋
曾巩有同名诗作。多景楼实为北固楼。另，《雁门
集》( 明钞本) 作《春日登北固多景楼录奉即休长
老》。
( 1) 醉拍阑干起白鸥，登临不忍古今愁。
【校】:“醉”，《丛刊》作“笑”。下句已有“愁”，
与其情感相一致，应用“醉”。“登临不忍”，《丛刊》
作“长江不尽”。北固山即在长江沿岸。但下句已
有“流水”即长江，此句再写长江，语义重复。故“登
临不尽”佳，也与题目中登楼主题相呼应。
( 2) 六朝文物隨流水，三国江山独倚楼。
【校】: “文物隨”，《丛刊》作“人物空”。“人物
空”佳。
( 3) 秃鬓凉风吹木叶，孤城落日下簾钩。
【校】:“孤”，《丛刊》作“高”。“孤城落日”是宋
范仲淹《渔家傲·秋思》“长烟落日孤城闭”的化用。
“孤”字佳。
( 4) 海门不管前朝事，犹送寒潮打石头。
【校】:“前朝”，《丛刊》作“兴亡”。“兴亡”佳，
更贴合怀古主题。“寒”，《丛刊》作“春”。春潮，春
天的海水运动现象。“寒”字佳。
8．《春日登北固多景楼录奉即休长老》: 《全元
诗》第 30 册第 488 页，亦见《丛刊》第 14 册第 488
页。
( 1) 拍案潮声来海外，满江山色入淮南。
【校】:“入”，《丛刊》作“过”。强调山色在淮南
内，应用“入”。
( 2) 当时霸主分三国，此日吴禅老一龛。
【校】:“分三国”，《丛刊》作“三分国”。根据对
仗，与下句“老一龛”相对，应用“分三国”。
9．《宿经山》:《全元诗》第 30 册第 289 页，亦见
《丛刊》第 14 册第 605 页。
( 1) 山中酒熟客初至，正是东林月上时。
【校】:“客初至”，《丛刊》作“蟹螯肥”。蟹螯一
般秋季最为肥美，根据全诗无法判断其季节。故应
用“客初至”。
( 2) 痛饮不知过夜半，深山风露下松枝。
【校】: “深”，《丛刊》作“满”。此句对仗，与上
句“痛”相对，则“深”字佳，都表示程度。
( 四) 卢琦: 其小传见《全元诗》第 55 册第 93
页，校其诗 1 首。
《练湖曲》: 《全元诗》第 55 册第 123 页，亦见
《丛刊》第 14 册第 340 页，即康熙《镇江府志》卷之
五十。
练湖七月凉雨过，白水荡荡红芙蓉。
【校】:“红芙蓉”，《丛刊》作“芙蓉红”。此句对
仗，与上文“凉雨过”相对，“芙蓉红”佳，以“红”作动
词。
( 五) 顾观: 其小传见《全元诗》第 52 册第 265
页，校其诗 1 首。
《多景楼》: 《全元诗》第 52 册第 266 页，亦见
《丛刊》第 14 册第 340 页，即康熙《镇江府志》卷之
五十。
【校】:《丛刊》本此诗题目为《北固》。多景楼即
在北固山上。
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( 1) 疏越遗音在清庙，何人能合苏门啸。
【校】: “疏”，《丛刊》作“流”。疏越，出处西汉
戴圣《礼记·乐记》: “清庙之瑟，朱弦而疏越，一唱
而三叹，有遗音声矣。”故此处为“疏”。
( 2) 为尔寂寞嗟杨雄，凭高欲御泠然风。
【校】:“杨雄”作“扬雄”。杨雄，字子云，蜀郡成
都人，西汉书法家。《汉书》作扬雄，清段玉裁考证，
“扬”应作“杨”。故为“杨雄”。
( 六) 俞希鲁: 其小传见《全元诗》第 29 册第 423
页，校其诗 1 首。
《次朱知世韵》:《全元诗》第 29 册第 424 页，亦
见《丛刊》第 14 册第 488 页，即康熙《镇江府志》卷
之五十二。
祈蚕沙户无来艇，痊鹤仙樵有刻铭。
【校】:“仙”，《丛刊》作“山”。与前字“鹤”相联
系，“仙”字佳。
( 七) 元文宗: 其小传见《全元诗》第 45 册第 184
页，校其诗 1 首。
《登金山》: 《全元诗》第 45 册第 184 页，亦见
《丛刊》第 14 册第 486 页，即康熙《镇江府志》卷之
五十二。
东连丹橶西津渡，南望楼台北固钟。
【校】: “丹 檝”，《丛 刊》作“舟 楫”。“檝”同
“楫”，短的船桨，一般与“舟”同用。作“丹”不合逻
辑。故“舟楫”佳。
( 八) 林景熙: 其小传见《全元诗》第 10 册第 392
页，校其诗 1 首。
《焦山寺》: 《全元诗》第 10 册第 428 页，亦见
《丛刊》第 14 册第 486 页，即康熙《镇江府志》卷之
五十二。
山里中流小梵林，宝莲鰲背翠沉沉。
【校】: “小梵林”，《丛刊》作“水作林”。“水作
林”逻辑不通。梵林，指佛寺。明许自昌《水游记·
投胶》: “他鼾眠梵林，又谁知擒同臂鹰。”故“小梵
林”佳，即指焦山寺。
( 九) 虞集: 其小传见《全元诗》第 26 册第 1 页，
校其诗 2 首。
1．《送长溪长老回金山》: 《全元诗》第 26 册第
336 页，亦见《丛刊》第 14 册第 487 页，即康熙《镇江
府志》卷之五十二。
( 1) 长溪送到长江上，千古金山是宝山。
【校】:“千古金山是宝山”，《丛刊》作“幸于于今
返故山”。“千古金山是宝山”与上句对仗，故佳。
( 2) 几句题诗酬胜概，磨崖常愧雨苔斑。
【校】:“句”，《丛刊》作“欲”。虞集此处已经题
诗，“几欲”为未题诗之意。故“句”佳。“愧”，《丛
刊》作“恐”。作惭愧意，“愧”字佳。
2．《晚过金山》:《全元诗》第 26 册第 306 页，亦
见《丛刊》第 14 册第 603 页，即康熙《镇江府志》卷
之五十三。
云连山树树连村，数笔元辉水墨痕。
【校】: “辉”，《丛刊》作“晖”。元晖: 宋代画家
米友仁，字元晖，米芾之子，以水墨山水名世。故此
处应为“晖”。
( 十) 郭畀: 其小传见《全元诗》第 30 册第 207
页，校其诗 2 首，均收录于《丛刊》第 14 册，即康熙
《镇江府志》卷五十二。
1．《游焦山》:《全元诗》第 30 册第 308 页，亦见
《丛刊》第 14 册第 490 页。
【校】:《丛刊》本此诗题目为《焦山怀古》。
( 1) 砥柱中流障北溟，海门对势两峰青。
【校】:“势”，《丛刊》作“峙”。“势”字佳。
( 2) 鹤鸣幽窦玄烟冷，龙卷长江树石腥。
【校】:“鸣”，《丛刊》作“归”。“鸣”更衬托环境
的幽深寂静，与“幽”相呼应。“鸣”字佳。“玄”，《丛
刊》作“悬”。“玄烟”指林雾。因山林幽深，为玄色。
故“玄”字佳。
( 3) 坡翁纶老之何处，西日荒寒照野亭。
【校】: “之”，《丛刊》作“知”。之，为去之意。
“知”字佳。
2．《宿焦山上方》:《全元诗》第 30 册第 308 页，
亦见《丛刊》第 14 册第 604 页。
扬子江头风浪平，焦山寺里晚钟鸣。
【校】: “扬”，《丛刊》作“杨”。扬子江，隋唐以
来别称今江苏仪征、扬州市一带长江为扬子江。因
扬子津及扬子县而得名。《寰宇记》卷 89 润州丹徒
县:“金山泽心寺在城东南扬子江。”而杨子江，湘江
支流，在广西壮族自治区东部。焦山位于江苏一带，
故为“扬子江”。
参考文献:
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